




Siirtymävaihe on alkanut 
Kirjastojärjestelmän vaihdossa HELKAn siirtymävaihe on alkanut. Uusien kirjojen 
luettelointi VTLS-HELKAan päättyi lauantaina 12.5. ja HELKA poimittiin konversiota 
varten viikonvaihteessa. Myöskään niteisiin ja varastotietueisiin ei enää saa tehdä muutoksia. 
Virkailijoiden admin oikeudet on muutettu circ-oikeuksiksi, jolloin lainaus ja uusien 
asiakastietueiden tekeminen vielä onnistuu.  
HELKAn Voyager-load'in pitäisi olla valmis 11.6., jonka jälkeen on viisi päivää aikaa testata 
saatu tietokanta ja jos se voidaan hyväksyä luettelointi uuteen tietokantaan alkaa. Toistaiseksi 
ne korkeakoulukirjastot, joiden piti aloittaa uudessa järjestelmässä ensimmäisinä ovat jonkin 
verran aikataulustaan myöhässä, koska skandeja (Å. Ä, ja Ö) ei ole saatu näkymään ja 
toimimaan toivotulla tavalla. 
Koulutus 
Voyager-luetteloinnin kouluttajat ovat saaneet kahden päivän koulutuksen 10. ja 11. 5. 
Koulutus on tarkoitus organisoida siten, että jokaisella kampuksella on luettelointikouluttaja 
omasta takaa. Keskustakampuksella heitä on useampia, koska kirjastojakin on useita. Viikin 
kouluttaja on Pirjo Korhonen, Meilahden Ulla Neuvonen ja Kumpulan Maria Kovero. 
Keskustakampuksen luettelointikoulutusta varten on varattu Opiskelijakirjaston atk-luokka 
4.-8.6. . 
Koulukseen halukkaat keskustakampuksella voivat ilmoittautua sähköpostitse Katri Tuorille. 
(katri.tuori@helsinki.fi) 
HELKA-yksikkö ryhtyy lähiaikoina selvittelemään Voyager-lainausta koskevia asioita 
kirjastojen lainauksesta vastuussa olevien henkilöiden kanssa.  
 
